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PROGRAMME PROVISOIRE DU 68e CONGRES 
ANNUEL DE LA SOCIETE HISTORIQUE DU 
CANADA (1er au 3 juin 1989) à l'Université Laval, 
Québec / PROVISIONAL PROGRAMME FOR THE 
68th ANNUAL MEETING OF THE CANADIAN 
HISTORICAL ASSOCIATION (1-3 JUNE 1989) at 
the Université Laval, Québec
Secrétariat de la SHC durant le Congrès / CHA Office 
during Conference/Salle Room 2109, Pavillon 
Comtois
MERCREDI, 31 MAI 1989 / WEDNESDAY 31st 
MAY 1989
9:00-17:00 Salle/Room 1116, Pavillon Comtois
Réunion du Conseil de la SHC / CHA Council 
Meeting
JEUDI, 1er JUIN 1989 / THURSDAY lst JUNE 
1989
9:00 - 16:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
Réunion des directeurs/trices des départements 
d'histoire / Meeting of History Department Chairs
9:00-10:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
I. La peur et le symbolisme en France au 18e 
siècle: la mer et la peste. / Fear and 
Symbolism in Eighteenth-Century France: The 
Sea and the Plague
Présidente/Chair Claire Dolan, Université Laval
1. Laurier Turgeon, Université Laval
"Archives judiciaires et production symbolique du 
pouvoir: autour du monstre marin de Guillaume Pottier 
(27 septembre 1701)"
2. Alain Cabantous, CNRS, IHMC, Paris
"Les gens de mer et les autres: visions 
d'un monde (17e-19e siècles)"
3. Pierre Grégoire, Université Laval
"Fléau collectif et mise en texte: 
l'exemple de la peste marseillaise de 
1720"
Commentateur/Commentator: Hubert C. Johnson, 
University of Saskatchewan
9:00-10:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
IL Men and Women in the Home and Factory 
Production of Textiles / Hommes et femmes 
dans la production du textile: à la maison et à 
l'usine
Présidente/Chair: Bettina Bradbury, Université de 
Montréal
4. Helen Harden Chenut, Université de Paris 
VII "Women's Work Culture in the French 
Knitting Goods Industry: Troyes, 1900 to 
1939"
5. Adrienne D. Hood, Royal Ontario Muséum
"The Professional Life Cycle of Male 
Weavers in Eighteenth Century Rural 
Pennsylvania"
Commentatrice/Commentator: Maijorie Cohen, Ontario 
Institute for Studies in Education
9:00-10:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
III. The Canadian Prairies and American 
Plains: Canadian and American Perspectives / 
Les prairies canadiennes et les plaines 
américaines: les perspectives canadienne et 
américaine
Président/Chair: Ed. Rae, University of Manitoba
6. Warren M. Elofson, University of Calgary
"The Frontier Thesis and the Ranching 
Society in Western Canada, 1885-1914"
7. Henry C. Klassen, University of Calgary 
"International Enterprise: The House of 
T.C. Power in the Cypress Hills Trade from 
1875 to 1892"
Commentateur/Commentator: John Thompson, McGill 
University
9:00-10:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
IV. L'évolution des systèmes scolaires au 
Québec, 18e-20e siècles / The Evolution of 
Education Systems in Quebec, 
Eighteenth-Twentieth Centuries
Président/Chair: René Durocher, Université de Montréal
8. Claude Galameau, Université Laval
"Les écoles à Québec avant le système 
scolaire (1760-1860)
9. Wendy Johnston, Université de Montréal
"Aux sources du développement inégal: 
l'économie politique de l'enseignement 
secondaire public à Montréal, 1920-1945"
Commentatrice/Commentator: Nadia F. Eid, Université 
du Québec à Montréal
9:00-10:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
V. Croissance urbaine planifiée? Les cas de 
Moncton et de Shawinigan, 1870-1937 / 
Planned Urban Growth? The Case of Moncton 
and Shawinigan, 1870-1937
Président/Chair: Léon Thériault, Université de Moncton
10. Phyllis E. Leblanc, University of 
Winnipeg "Stratégie nationale et 
développement urbain: le cas de Moncton, 
N.B., 1870-1937"
11. Pierre Lanthier et Normand Brouillette, 
Université du Québec à Trois-Rivières
"Shawinigan, de 1898 à 1930: l'émergence 
d'une ville industrielle au sein du monde 
rural"
Commentateur/Commentator: Paul-André Linteau, 
Université du Québec à Montréal
9:00-10:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
VI. La Révolution française et les 
soulèvements populaires / The French 
Révolution and the Popular Revolts 
[Recherches en cours / Research in Progress]
Président/Chair: Michel Grenon, Université du Québec 
à Montréal
12. Lynn Patricia Mackay, York University 
"Colquhoun's Social Réconciliation: A 
Response to the French Révolution?"
13. Susan Foote, York University
"Hannah More's Response: French
Révolution or Moral Révolution?"
14. Serge Leroux, Université de Paris I
"L'Ancien Régime et la Révolution: de la 
morale naturelle à la morale républicaine, 
1750-1799"
11:00-12:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
VII. Impact of the Russo-Japanese War of 
1904-1905 on Britain and Japan / L'impact de 
la guerre russo-japonaise de 1904-1905 en 
Grande-Bretagne et au Japon
Président/Chair: Ian Nish, London School of 
Economies
15. Andrew Hamish Ion, Royal Military 
College "Bushido and the Lessons of the 
Russo-Japanese War for the Japanese 
Army"
16. Keith Erick Neilson, Royal Military 
College "The Impact of the 
Russo-Japanese War on British Military 
Thinking, 1905-1914"
17. B.J.C. McKercher, Royal Military College 
"Diplomatie Equipoise: the Landsdowne 
Foreign Office, the Russo-Japanese War of 
1904-1905, and the Global Balance of 
Power"
Commentateur/Commentator: Ian Nish, London School 
of Economies
11:00-12:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
VIII. Courants de recherche en histoire 
culturelle et intellectuelle du Canada (organisé 
conjointement avec le Groupe de recherche en 
histoire culturelle et intellectuelle du Canada) / 
Research Trends in the Cultural and 
Intellectual History of Canada (co-sponsored 
by the Cultural and Intellectual History 
Group)
Table Ronde/Round Table
Animateur/Animator: Doug Owram, University of 
Alberta
18. Judith Fingard, Dalhousie University
19. Brian McKillop, Carleton University
20. Doug Francis, University of Calgary
21. Yvan Lamonde, McGill University
11:00-12:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
IX. Les paysans et la propriété foncière au 
Québec et au Nouveau-Brunswick, 18e-19e 
siècles / Peasants and landowning in Québec 
and New Brunswick in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries
Président/Chair: Jacques Bemier, Université Laval
22. Christian Dessureault, Université de 
Montréal "Le crédit notarié et 
l’endettement paysan dans la plaine 
maskoutaine à la fin du 18e et au début du 
19e siècle"
2 3. Béatrice Craig, Université d'Ottawa
"Transmission des patrimoines fonciers 
dans le haut Saint-Jean au XIXe siècle"
24. Raoul Dionne, Université de Moncton
"La colonisation acadienne au 
Nouveau-Brunswick, 1760-1860"
Commentateur/Commentator: Alain Laberge, Université 
Laval
11:00-12:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
X. Les Oblats dans l'Ouest du Canada / The 
Oblats in Western Canada
Président/Chair: André Lalonde, University of Regina
25. Robert Choquette, Université d'Ottawa
"Les rapports entre Oblats et protestants 
(clercs et laïques) dans les missions du 
Nord-Ouest canadien du dix-neuvième 
siècle"
26. Raymond Huel, Université de Lethbridge
"Les premières missions oblates du 
Nord-Ouest: l'évolution d'une stratégie
missionnaire"
Commentateur/Commentator: Père Claude Champagne, 
Université Saint-Paul, Ottawa
11:00-12:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XI. Ouvriers du Québec et unions 
internationales, 1930-1960 (organisé 
conjointement avec le Regroupement des 
chercheurs en histoire des travailleurs du 
Québec) / Quebec Workers and International 
Unions, 1930-1960 (co-sponsored by the 
Regroupement des chercheurs en histoire des 
travailleurs du Québec)
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Président/Chair: James Thwaites, Université Laval Présidente/Chair: Joy Parr, Queen’s University
27. Jacques Rouillard, Université de
Montréal "Duplessis versus les unions 
internationales. La fondation de la 
Fédération provinciale du travail du 
Québec (1937)"
28. Bernard Dionne, CEGEP de Saint-Jérome
"Les Canadiens français et les unions 
internationales: le Conseil des métiers et 
du travail de Montréal, 1938-1958"
Commentateur/Commentator: Desmond Morton, 
University of Toronto
11:00-12:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
XII. Cycles de vie et vie quotidienne / Life 
Cycles and Daily Life
[Recherches en cours/Research in Progress]
Présidente/Chair: Susan Houston, York University
29. Nancy G. Hall, University of Manitoba
"The Ideology of Gender - Rôle 
Différenciation"
30. Janet Guildford, Dalhousie University
"I See Boys on the Streets: Middle Class 
Efforts to Supervise Children in Halifax, 
1850-1870"
31. Suzanne Morton, Dalhousie University
"The June Bride as the Working - Class 
Bride: Getting Married in the North End of 
Halifax in the 1920s"
32. Joanna Selles-Roney, Ontario Institute 
for Studies in Education "The Daily Life of 
a Canadian Schoolgirl at the Cheltenham 
Ladies’ College, England"
12:30 - 14:00 Séances de travail / Business Meetings
Comité pour le bicentenaire de la Révolution française / 
Committee for the Bicentennial of the French Révolution 
Salle/Room 2420, Pavillon Comtois
Groupe d'histoire militaire / Military History Group 
Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
Groupe d'histoire sociale/Social History Group 
Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs du 
Québec
Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
Comité canadien sur l'histoire des femmes / Canadian 
Committee on Women's History
Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
Groupe en histoire appliquée / Public History Group 
Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
14:00-15:30 Salle/Room 2105, Pavillon Comtois
XIII. Conférencière invitée / Distinguished 
Speaker
33. Jane E. Lewis, London School of 
Economies "Gender, Génération and 
Welfare in the Twentieth Century"
14:00-15:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
XIV. Les francophones en Amérique du Nord 
/ Francophones in North America [Recherches 
en cours/Research in Progress]
Président/Chair: Cornélius J. Jaenen, Université 
d'Ottawa
34. Wendie Nelson, Simon Fraser 
University "Families of an Ethnie Minority: 
A Family Reconstitution Study of a French 
Canadian Parish, (Notre-Dame-de-Lourdes, 
B.C.), 1910-1950"
35. Brigitte Violette, Université Laval
"L’intolérance comme facteur d’assimilation chez les 
Franco-Américains du Maine"
3 6. Robert Rutherdale, Y ork University
"The Call to the Colours: from Voluntary 
to Compulsory Service in Trois-Rivières, 
1914-1918"
37. David A. Lenarcic, York University
"French Canadians in English Canada: The Approach 
to War, 1935-1939"
14:00-15:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XV. Irish Voters, Politicians and Ideology in 
Canada, 1825-1914 / Voteurs irlandais, 
politiciens et idéologie au Canada, 1825-1914
Président/Chair: Bill Baker, Lethbridge University
38. David De Brou, University of 
Saskatchewan "The Rose, the Shamrock 
and the Cabbage": The Battle for Irish 
Voters in Upper-Town Quebec, 
1827-1836"
39. Michael Cottrell, St. Thomas Moore 
College "John O’Donohoe and Irish Catholic 
Politics in Ontario, 1850-1882"
40. Mark McGowan, Université d'Ottawa
"The De-greening of the Irish: Toronto's 
Irish Catholics, Imperialism, and the 
Forging of a New Identity, 1887-1914"
Commentateur/Commentator: Robin Bums, Bishop's 
University
14:00-15:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XVI. Staple Production and Technology in 
North America / Technologie et " staple” en 
Amérique du Nord
Président/Chair: Tom Traves, York University
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41. James P. Hull, National Muséum of 
Science and Technology "Canadian 
Technology in the North American 
Economy: Pulp and Paper 1913-1939”
42. J.H. Galloway, University of Toronto
"Reflections on Writing Trans-National 
History: Thèmes and Sources for the Study 
of the Sugar Cane Industry”
Commentateur/Commentator: Christopher Armstrong, 
York University
16:00-17:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
XVII. British and French Naval Strategies in 
the Americas Eighteenth and Nineteenth 
Centuries (co-sponsored by the Canadian 
Military History Group) / Stratégies navales 
britanniques et françaises dans les Amériques 
aux XVIIIe et XIXe siècles (organisé 
conjointement avec le Groupe d'histoire 
militaire)
Président/Chair: Cari Christie, National Defence
43. F.J. Thorpe, Canadian War Muséum
"The Cod Fishery in French American 
Strategy, 1660-1783"
44. Gerald Jordan, York University
"Nicaragua: The Royal Naval Expédition of 
1848"
Commentateur/Commentator: Barry Hunt, Royal 
Military College
16:00-17:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
XVIII. La recherche historique dans les 
musées (organisé conjointement avec le 
Groupe en histoire appliquée) / Historical 
Research in Muséums (co-sponsored by the 
Public History Group)
Table Ronde/Round Table
Animateur/Animator: Ramsay Cook, York University
45. Paul Donahue, National Muséum of Science and 
Technology, Ottawa
46. Stuart M. Frank, Kendall, Whaling Muséum, Sharon, 
Mass.
47. Pierre Mayrand, Université du Québec à Montréal
48. Roland Arpin, Musée de la civilisation, Québec
16:00-17:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
XIX. A New Look at Working-Class Women's 
Expérience: Sexuality, Leisure and Popular 
Culture / Nouveau regard sur le vécu des 
ouvrières: sexualité, loisirs et culture 
populaire
Présidente/Chair: Marianne Valverde, Trent University
49. Karen Dubinski, Queen’s University
"Maidenly Girls or Strumpets? 
Prosecutions for Séduction in Ontario, 
1880-1929"
50. Carolyn Strange, State University of
New Jersey, and Cynthia Wright,
University of Toronto "White Collar
Women and Self-Regulation in the 1920s: 
Confessions on the Technique of Life"
51. Kathryn Harvey, archiviste, Société 
historique de Saint-Henri
"Wife-battering in Montréal, 1869-1879"
Commentatrice/Commentator: Rebecca Coulter, 
University of Western Ontario
16:00-17:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XX. Propriétés foncières dans la vallée du 
Saint-Laurent au 18e siècle / Land and 
Property Titles in the Saint-Lawrence Valley 
in the Eighteenth Century
Président/Chair: John Dickinson, Université de 
Montréal
5 2. Jacques Mathieu, Université Laval
"Les découpages fonciers dans la vallée du 
Saint-Laurent au XVUIe siècle"
5 3. Alain Laberge, CELAT, Université Laval
"Seigneur, censitaires et paysage rural: le 
papier terrier de la seigneurie de la 
Rivière-Ouelle de 1771"
54. Rénald Lessard et Lina Gouger, 
Université Laval "Aveux et dénombrements 
du régime français (1723-1745): 
représentativité et fiabilité"
Commentatrice/Commentator: Sylvie Déparie, 
Université du Québec à Montréal
16:00-17:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
XXI. Capital and Elites in Western Canada in 
the Twentieth Century / Capital et élites dans 
l'Ouest Canadien au XXe siècle
Présidente/Chair: Patricia Roy, University of Victoria
5 5. Allen Seager, Simon Fraser University
"West Canadian Collieries and the Riddle 
of the Crow's Nest Pass (1900-1945)"
56. Hugh J.M. Johnston, Simon Fraser 
University "British Columbia Elites, 1890, 
1911"
Commentateur/Commentator: Robert McDonald, 
University of British Columbia
16:00-17:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XXII. Minorities on the Eve of the French 
Révolution / Minorités à la veille de la 
Révolution française
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Présidente/Chair: Christine Piette, Université Laval
57. Geoffrey Adams, Concoidia University
"Between Bossuet and Bonnaud: The 
Anti-Calvinist Polemic of the Abbe Jean 
Novi De Caveyrac”
5 8. Pierre H. Boulle, McGill University
"Racial Purity or Legal Clarity: The Status 
of Black Residents on the Eve of the 
Révolution"
59. Richard Menkis, University of British 
Columbia "The Jewish Elite and the French 
Révolution: A Case Study"
Commentateur/Commentator: Arnold Ages, University 
of Waterloo
20:00 Salle/Room 2105, Pavillon Comtois
Discours du Président de la SHC/CHA Presidential 
Address (Traduction simultanée / Simultaneous 
translation
21:15 Salle/Room Entrée No 3, Salon des professeurs, 
Pavillon Pollack
Réception du président de la SHC / CHA President's 
Réception /Commanditée par les Archives nationales 
du Québec / Sponsored by the Archives nationales du 
Québec
VENDREDI, 2 JUIN 1989 / FRIDAY 2nd JUNE 1989 
9:00-10:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XXIII. Mémoire, discours iconique et 
politique en Afrique / Memory, Popular Art 
and Politics in Africa
Président/Chair: Frank Chalk, Concordia University
60. Myron Echenberg, McGill University 
"Mamadou goes to War: African versus 
French Collective Memories of the Second 
WorldWar".
61. Bogumil Jewsiewicki, Université Laval
"La construction d'une mémoire: discours 
iconique comme lieu de synthèse des 
savoirs historiques au Zaïre"
62. Michel Pierre, Institut d’études
politiques de Paris "Les images de
l'Afrique dans la bande dessinée
occidentale, de la fin du XIXe siècle à nos 
jours"
Commentateur/Commentator: Martin Klein, University 
of Toronto
9:00-10:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XXIV. Economie Warfare and Economie 
Strategies in Great Britain and France in the 
Twentieth Century / Guerre économique et 
stratégies économiques en Grande-Bretagne et 
en France au XXe siècle
Président/Chair: John English, University of Waterloo
63. John McDermott, University of 
Winnipeg "Britain's Economie Warfare 
against Germany during the First World 
War"
64. E.P. Fitzgerald, Carleton University
"France's Second Bid for Middle East Oil: 
The Compagnie française des Pétroles, the 
American Oil Majors, and the Aramco Deal 
of 1946-1947"
Commentateur/Commentator: Martin Petter, McGill 
University
9:00-10:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
XXV. La ville au Canada aux 19e et 20e 
siècles (organisé conjointement avec le 
Groupe d'histoire urbaine) / The City ih 
Canada in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries (co-sponsored by the Urban History 
Group)
Président/Chair: Jean-Pierre Collin, I.N.R.S. - 
Urbanisation, Université du Québec
65. Michael Doucet, Ryerson Polytechnical
Institute, and John Weaver, McMaster 
University "A Three Stage Model of City 
Building: Individualism, Corporate
Consolidation and Government
Intervention in the Provision of
North-American Shelter, 1850 to 1980s"
66. Donald F. Davis, Université d'Ottawa 
"Competition's Moment: The Jitney-Bus 
and Corporate Capitalism in the Canadian 
City, 1914-1929"
Commentateur/Commentator: H.V. Nelles, York 
University
9:00-10:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
XXVI. L'évolution des droits linguistiques 
des minorités francophones au Canada / The 
Evolution of Francophone Minorities' 
Language Rights
Président/Chair: Yvon Fontaine, Université de Moncton
67. Edmund A. Aunger, University of 
Alberta "The Evolution of Language Rights 
in Alberta: A Study of Law and Practice"
6 8. Michel Bastarache, avocat, Ottawa
"L'évolution des garanties juridiques en 
matière de droits linguistiques au 
Canada"
Commentateur/Commentator: K.J. Munro, University 
of Alberta
9:00-10:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
XXVII. Family Rôles and Gender Rôles / 
Rôles familiaux et rôles des deux sexes
Présidente/Chair: Georgiana Taylor, University of 
Saskatchewan
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69. Angela Elizabeth Davis, University of
Manitoba "Country Homemakers: The Daily 
Lives of Prairie Women as Seen through 
the Women’s Page of The Grain
Growers' Guide, 1908-1928"
70. Annette Atkins, St. John's University,
Minnesota, USA "Adult Sisters and
Brothers and Separate Spheres in
Nineteenth Century English-Speaking Canada and the 
United States"
Commentatrice/Commentator: Deborah Gorham, 
Carleton University
9:00-10:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
XXVIII. Coopération en Acadie et au Québec 
au 20e siècle / Cooperative Movements in 
Acadia and Québec in the Twentieth Century
Président/Chair: Gaston Deschênes, Assemblée 
nationale du Québec
71. Jean Daigle, Université de Moncton
"La coopération chez les Acadiens du 
Nouveau-Brunswick: genèse et
développement, 1930-1950"
72. Paul Larocque, Université du Québec à 
Rimouski "Pêcheurs-Unis du Québec: les 
dernières années, 1969-1983"
Commentateur/Commentator: Claude Beauchamp, 
Université Laval
11:00-12:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
XXIX. The Téléphoné and the Telegraph 
Inside and Outside the Household / Le 
téléphone et le télégraphe à l'intérieur et à 
l'extérieur du ménage
Présidente/Chair: Diane Newell, University of British 
Columbia
7 3. Michèle Martin, University of Toronto 
"Subjugating the Voice: Téléphoné
Companies’ Régulation of Workers' and 
Consumers' Self-Expression"
74. Shirley M. Tillotson, Queen's University
"Craft, Community, and Gender in the 
Définition of Skilled Status among 
Canadian Telegraph Operators, circa 1900"
Commentatrice/Commentator: Elaine Bernard, Simon 
Fraser University
11:00-12:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
XXX. L'enseignement de l'histoire du Canada 
français au Canada anglais / Teaching French 
Canadian History in English-Speaking Canada
Table Ronde/Round Table
Animateur/Animator: Gratien Allaire, Faculté 
Saint-Jean, Université dAlberta
7 5. André Lalonde, University of Regina
76. Jack Little, Simon Fraser University
77. Gail C. Grant, Collège Glendon, York University
7 8. Donald Smith, University of Calgary
79. Michael D. Behiels, Université d’Ottawa
11:00-12:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XXXI. Paysans, subsistance et la Révolution 
française / Peasants, Subsistance and the 
French Révolution
Président/Chair: Pierre H. Boulle, McGill University
80. John A. Dickinson, Université de
Montréal "Niveaux de fortune et 
civilisation matérielle des paysans de la 
plaine de Caen, 1700-1789"
81. Hubert C. Johnson, University of
Saskatchewan "Crisis of Subsistence in 
the Midi, 1793-An 11"
Commentateur/Commentator: A confirmer
11:00-12:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
XXXII. The American Civil War and 
Nation-Building in Canada and Germany, 
1861-1872 / La guerre civile américaine et la 
formation de l'Etat au Canada et en 
Allemagne, 1861-1872
Président/Chair: Pierre Savard, Université d'Ottawa
82. Irmgard Steinisch, Frei Universitat, 
Berlin "The American Civil War: From a 
European Perspective"
83. Benjamin Forster, University of 
Western Ontario "Trade and National 
Interest: Canada in the Context of the 
American Civil War, 1840-1874"
Commentateur/Commentator: P. B. Waite, Dalhousie 
University
11:00-12:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XXXIII. Crise et chômage au Canada, 
1930-1939 (organisé conjointement avec le 
Comité canadien d'histoire ouvrière) / Crisis 
and Unemployment in Canada, 1930-1939 
(co-sponsored by the Committee on Canadian 
Labour History)
Présidente/Chair: Andrée Lévesque, McGill University
84. Lomé A. Brown, University of Regina
"Response to Organising the Single 
Unemployed, 1930-1939"
85. Suzanne Clavette, Université du Québec 
à Montréal "Aide aux chômeurs à Verdun 
pendant la crise des années trente"
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Commentateur/Commentator: James Struthers, Trent 
University
11:00-12:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
XXXIV. L'espace inuit: perspectives 
socio-économiques (organisé conjointement 
avec le Groupe d'histoire nordique) / Inuit 
Space: Socio-Economic Perspectives
(co-sponsored by the Northern History 
Group)
Président/Chair: Philip Goldring, Parcs Canada
86. François Trudel, Université Laval
"La traite des Inuits au Fort George"
8 7. Benoît Robitaille, Université Laval
"Secours directs et mobilité spatiale chez 
les Inuits du Nouveau-Québec, 1925-1945"
8 8. Gérard Duhaime, Université Laval
"La catastrophe et l’Etat: l'impact de la 
maladie dans l'Artique"
Commentateur/Commentator: Toby Morantz, McGill 
University
12:30 - 14:00 Séances de travail / Business Meetings
Groupe d'histoire urbaine / Urban History Group Salle/Room 
3108, Pavillon Comtois
Comité canadien d'histoire ouvrière / Committee on Canadian 
Labour History
Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
Groupe d'histoire nordique / Northern History Group 
Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
Regroupement des étudiants gradués / Graduate Students Group 
Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
Comité conjoint SHC-AHA / CHA-AHA Joint Committee 
Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
14:00-15:30 Salle/Room 2105, Pavillon Comtois
XXXV. Conférencier invité / Distinguished 
Speaker
Président/Chair: David Higgs, University of Toronto
8 9. Maurice Agulhon, Collège de France
"Les premiers échos de la Grande 
Révolution, 1830-1848"
14:00-15:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
XXXVI. Canadian Minorities in the United 
States (co-sponsored by the CHA/AHA Joint 
Committee) / Les minorités canadiennes aux 
Etats-Unis (organisé conjointement avec le 
Comité conjoint SHC/AHA)
Président/Chair: John Taylor, Carleton University
90. Yves Frenette, Collège Glendon, York 
University "The Formation of a 
French-Canadian Community in New 
England: Lewiston, Maine, 1860-1880"
91. William Reeves, Memorial University 
"Newfoundlanders in the "Boston States": 
A Study in Early Twentieth-Century 
Community and Counterpoint"
92. Cécyle Trépanier, Université Laval
"The Cajunization of French Louisiana"
Commentateur/Commentator: Gary Gerstle, Princeton 
University
14:00-15:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XXXVII. Public Utilities in Two Régions: 
The Bruce Peninsula, Ontario, and St. John's, 
Newfoundland / Services d'utilité publique 
dans deux régions: la Péninsule Bruce, 
Ontario, et Saint-Jean, Terre-Neuve
Président/Chair: Shannon Ryan, Memorial University
93. Keith Fleming, University of Western 
Ontario "The Battle for the Bruce": W.B. 
Foshay and Ontario Hydro, 1928-1929"
94. Melvin Baker, Memorial University, and 
Janet Miller, Govemment of Newfoundland
"The St. John's Gas Light Company, 
1914-1930"
Commentateur/Commentator: Peter J. Wylie, Trent 
University
14:00-15:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XXXVIII. Indian Land Claims in 
Saskatchewan and Alberta / Territoire et 
revendications amérindiennes en 
Saskatchewan et en Alberta
Président/Chair: Donald Smith, University of Calgary
95. James M. Pitsula, University of Regina
"The Blakeney Government and Indian Land 
Entitlements in Saskatchewan"
96. Richard T. Price, University of Alberta
"Indian Land Claims in Alberta: Tripartite 
Negotiations and Settlement 
(1971-1986)"
Commentateur/Commentator: Ian Getty, Calgary
15:45-17:00 Salle/Room 2105, Pavillon Comtois
Réunion annuelle de la SHC / CHA Annual Meeting 
(Traduction simultanée /Simultaneous translation)
17:00-19:00 Salle/Room Hall, Pavillon Comtois
Réception du Recteur de l'Université Laval / 
Université Laval Recteur's Réception
SAMEDI, 3 JUIN 1989 / SATURDAY 3rd JUNE 
1989
9:00-10:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
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XXXIX. L'alphabétisation et la fécondité au 
Québec, XVIIIe-XXe siècles nouvelles 
approches / New Approaches to the 
Problem of Literacy and fecondity in Québec, 
Eighteenth-Twentieth Centuries
Président/Chair: Claude Galameau, Université Laval
97. Gérard Bouchard, Université du Québec 
à Chicoutimi (SOREP) "Nouvelles mesures 
de l’alphabétisation à l'aide des fiches de 
familles reconstituées (Saguenay, 
1842-1971)"
98. Raymond Roy, Université du Québec à 
Chicoutimi (SOREP) "L'analyse de la 
fécondité de la population saguenayenne"
99. Michel Verrette, Université Laval
"Le développement de l’alphabétisation de 
la population de la ville de Québec de 
1750 à 1850"
Commentateur/Commentator: Jean-Guy Daigle, 
Université d’Ottawa
9:00-10:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
XL. Canadian Scientists and the Military 
during the Second World War / Scientifiques 
canadiens et militaires pendant la Deuxième 
Guerre mondiale
Président/Chair: Jean-Pierre Gagnon, Défense nationale
100. Terry Copp, Wilfrid Laurier University
"Scientists and the Art of War: Operations 
Research in Northwest Europe 1944-45"
101. Donald Avery, University of Western 
Ontario "Canadian Scientists and the 
Development of Weapon Systems During 
the Second World War"
Commentateur/Commentator: Robert Craig Brown, 
University of Toronto
9:00-10:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
XLI. Tradition révolutionnaire et pauvreté à 
Paris, durant la première moitié du 19e siècle / 
Paris in the First Half of the Nineteenth 
Century: Revolutionary Tradition and Poverty
Président/Chair: (A confirmer)
102. Christine Piette, Université Laval
"Indigence officielle et indigence réelle à 
Paris dans la première moitié du XIXe 
siècle"
103. Ronald Gosselin, Université Laval
"Les almanachs républicains (1840-1851). 
Tradition révolutionnaire et culture 
politique de la classe ouvrière de Paris"
Commentateur/Commentator: David Higgs, University 
of Toronto
9:00-10:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
XLII. Marital Conflict and Respectability in 
Victorian England and Canada / Conflit 
conjugal et convenance en Angleterre 
victorienne et au Canada
Présidente/Chair: Jane Lewis, London School of 
Economies
104. A. James Hammerton, La Trobe
University, Australia "Wife-Beating,
Woman Flogging and Rough Music: 
Respectability and Domestic Violence in
Victorian England"
105. Gail Savage, Syracuse University
"The Divorce Court and the Queen's 
Proctor: Legal Patriarchy and the Sanctity 
of Marriage in Victorian England and 
Canada"
Commentatrice/Commentator: Jeanne L'espérance, 
National Archives of Canada
9:00-10:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
XLIII. Les immigrants italiens à Montréal et à 
Toronto, 1950-1962 (organisé conjointement 
avec le Comité canadien d'histoire ouvrière) / 
Italian Immigrants in Montréal and Toronto, 
1950-1962 (co-sponsored by the Committee 
on Canadian Labour History)
Présidente/Chair: Joanne Burgess, Université du 
Québec à Montréal
106. Franca Iacovetta, University of 
Guelph "The Immigrant Strikes: Italian 
Workers' Militancy in Toronto's 
Residential Construction Industry, 
1960-62"
107. Mauro Peressini, Université de 
Montréal "Travailler entre deux mondes: 
l'expérience montréalaise des immigrants 
italiens dans le second après-guerre"
Commentateur/Commentator: John Zucchi, McGill 
University
9:00-10:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
XLIV. Working-Class Culture in Britain and 
Germany in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries / Culture ouvrière en 
Grande-Bretagne et en Allemagne, 19e-20e 
siècles
Président/Chair: Jacques Rouillard, Université de 
Montréal
108. Ian Dyck, Simon Fraser University
"’The Pedlar's Pack’: the Folk-Songs of 
Farm Workers in Early Nine- 
teenth-Century England"
109. Glen R. McDougall, Simon Fraser 
University "Social Democracy and the 
Transmission of Culture to German 
Workers, 1890-1914"
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Commentateur/Commentator: Peter Bailey, University 
of Manitoba
9:00-10:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
XLV. Making the Silent Speak: Sources for 
Studying Collective Attitudes in Europe / Pour 
faire parler les majorités silencieuses: sources 
pour l'étude des mentalités en Europe
Président/Chair: André Sanfaçon, Université Laval
110. Thomas V. Cohen, York University
"A Long Day in Monte Rotondo: the 
Micro-Politics of Jeopardy in a Village 
Insurrection (1558)”
111. Elizabeth Mary Kinnear, University of 
Manitoba ”The Correction Courts in the 
Diocese of Carlisle, 1704-56"
Commentatrice/Commentator: Liana Vardi, McGill 
University
11:00-12:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
XLVI. Le Québec, du 17e au 20e siècle / 
Québec from the Seventeenth to the Twentieth 
Century [Recherches en cours / Research in 
Progress]
Président/Chair: Jean Hamelin, Université Laval
112. Serge Lambert, Université Laval
"Pauvreté et famille à Québec, 
1681-1744"
113. Réjean Lemoine, Université Laval
"Le débat sur la contagion du choléra et 
l’épidémie de 1832 à Québec"
114. Jean Leclerc, Université Laval
"Les pilotes du Saint-Laurent: profil du 
métier (1805-1860)"
115. Hélène Bois, Université Laval
"La déconfessionnalisation des institutions 
socio-économique québécoises (1940-1970)"
116. Nicole Neatby, Université de Montréal
"La fondation de l'Union générale des 
étudiants du Québec, 1964"
11:00-12:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
XLVII. L'axe laurentien, espace, économie, 
société: le Québec central au 19e siècle
(1815-1880) / The Laurentian Axis, Space, 
Economy and Society: Central Québec in the 
Nineteenth Century (1815-1880)
Président/Chair: Gérard Bouchard, Université du 
Québec à Chicoutimi (SOREP)
117. Serge Courville, Université Laval, 
Jean-Claude Robert, Université du Québec 
à Montréal, et Normand Séguin, Université 
du Québec à Trois-Rivières
"De nouvelles approches"
118. Serge Courville, Université Laval, 
Jean-Claude Robert, Université du Québec 
à Montréal, et Normand Séguin, Université 
du Québec à Trois-Rivières "Le 
Saint-Laurent, axe de communication"
119. France Normand, Université du Québec 
à Trois-Rivières "Navigation intérieure à 
Québec au dernier quart du 19e siècle"
Commentateur/Commentator: Louis-Edmond Hamelin, 
Université Laval
11:00-12:30 Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
XLVIII. Famille, école et Etat au XXe siècle / 
Family, School and the State in the Twentieth 
Century
Présidente/Chair: Susan Houston, York University
120. Dan Hawthome, University of Victoria
"The State and the Life Course: Testingand
Tracking in Nanaimo Public Schools,
1925-1960"
121. Anne-Marie Desdouits, Université
Laval "Famille et école, Haute-Normandie
Québec, première moitié du 20e siècle"
Commentateur/Commentator: Chad Gaffield, Université 
d’Ottawa
11:00-12:30 Salle/Room 3108, Pavillon Comtois
XLIX. Ruptures et continuités dans la 
Révolution française / Ruptures and 
Continuities in the French Révolution
Président/Chair: Maurice Agulhon, Collège de France
122. Michel Grenon, Université du Québec à Montréal
"Rupture et continuité dans la
Révolution française: le débat sur
l’instruction publique"
123. Robert Scott Alexander, University of 
Victoria "The Fédérations of 1815 and 
Continuity of Anti-Bourbon Personnel, 
1789-1830"
124. George C. Comninel, University of 
Western Ontario "Quatre-vingt-neuf 
Revisited: Political Conflict and Social 
Interest in the Course of the French 
Révolution"
Commentateur/Commentator: Martin Staum, University 
of Calgary
11:00-12:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
L. Career Paths and Cycles of Activity in two 
Northern Settings, 1821-1945 (co-sponsored 
by the Northern History Group) / Carrières et 
cycles de vie dans deux communautés 
nordiques, 1821-1945 (organisé conjointement 
avec le Groupe d'histoire nordique)
Président/Chair: Richard Diubaldo, Concordia 
University
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125. Michael Beauchamp Payne, Carleton 
University "Fort Churchill: The Evolution 
of an Outpost Community, 1821-1900"
126. Philip Goldring, Parcs Canada '"The
Triumvirate’ in Pangnirtung: Career
Paths and Cross-Cultural Relations, 
1921-1945"
Commentateur/Commentator: François Trudel, 
Université Laval
11:00-12:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
LI. The CCF and NDP East of the Ottawa 
River / Le CCF et le NPD à l’est de 
l'Outaouais
Présidente/Chair: Andrée Lévesque, McGill University
127. Frank Milligan, University of Calgary 
"Eugene Forsey, the CCF/NPD and the Two 
Nations Policy"
128. Michael Earle, Dalhousie U niversity
"The CCF in Industrial Cape Breton, 
1938-1950"
Commentateur/Commentator: Ian MacKay, Queen's 
University
11:00-12:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
LU. Perceptions of the Plains: Trends in 
Writing Canadian and American History 
/Perceptions des Plaines: tendances dans les 
historiographies canadienne et américaine
Président/Chair: David Bercuson, University of Calgary
129. Tom Isern, 
Kansas, and 
Fort Calgary 
American Plains"
Emporia State University, 
Bruce Shepard, director of 
"Historiography of the North
130. George R. Melnyck, University of
Regina "The Magpie and the Turtle: 
Intellectual Trends in Canadian and 
American Regionalism"
Commentateur/Commentator: Joe Cherwinski, 
Memorial University
12:30 - 14:00 Séance de travail / Business Meeting
Comité de rédaction de Labour - Le travail / Editorial Board of 
Labour - Le travail
Salle/Room 2104, Pavillon Comtois
Association canadienne d'histoire de l'éducation/Canadian 
History of Education Association
Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
14:00-17:00 Salle/Room 1116, Pavillon Comtois
Réunion du Conseil de la SHC / CHA Council 
Meeting
LIII.The Cold War at Home and Abroad / La 
guerre froide au Canada et à l’étranger
Président/Chair: Blair Neatby, Carleton University
131. David J. Bercuson, University of
Calgary "Allies or Occupiers: The Canadian 
Forces in Germany, 1951-1954"
132. William R. Young, Bibliothèque du
Parlement, Ottawa "'Once more into the
breach...!': Civil Defence and the
Department of Health and Welfare during 
the 1950s"
Commentateur/Commentator: Don Avery, University of 
Western Ontario
14:00-15:30 Salle/Room 2102, Pavillon Comtois
LIV. Families and Life Cycles in Québec, 
Eighteenth-Twentieth Centuries/Familles et 
cycles de vie au Québec, 18e-20e siècles
Président/Chair: Brian Young, McGill University
133. Alan M. Stewart, Canadian Centre for 
Architecture, Montréal "Family, Property and the Life 
Cycle in the Saint-Laurent suburb 1735-1810"
134. Danielle Gauvreau, Université du 
Québec à Chicoutimi (SOREP) "Aspects 
socio-démographiques du destin des 
femmes et des hommes saguenayens, 
1838-1971"
135. Sherry Oison, Patricia Thomton and Thuy Thach, 
McGill University "Family Contexts for Infant Survival 
in Montréal in the Late Nineteenth Century"
Commentatrice/Commentator: Bettina Bradbury, 
Université de Montréal
14:00-15:30 Salle/Room 3102, Pavillon Comtois
LV. Changing Cultures of Consumption in 
Canada and Newfoundland, 1887-1930 / 
Culture de consommation en évolution au 
Canada et à Terre-Neuve, 1887-1930
Président/Chair: Jocelyn Létoumeau, Université Laval
136. Rosemary E. Ommer, Memorial
University "The Truck System and
Household Production in Newfoundland, 
1918-1929"
137. Keith Walden, Trent University
"Speaking Modem: Language, Culture and 
Hegemony in Grocery Window Displays, 
1887-1920"
138. David Monod, Wilfrid Laurier 
University "The Iceman Selleth: the 
Business World of Milton Rous, 
1910-1930"
Commentateur/Commentator: Donald Davis, Université 
d'Ottawa
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14:00-15:30 Salle/Room 2107, Pavillon Comtois
LVI. Les archives judiciaires au Québec / 
Judicial Archives in Québec
Table Ronde/Round Table
Animateur/Animator: Jacques Mathieu, Université Laval
139. Jacques Ducharme, Archives nationales du Québec à 
Montréal
140. Jacques Boucher, Université de Montréal
141. Jean-Claude Robert, Université du
Québec à Montréal, et Jacques Lemieux,
Collège de Mérici, Québec
14:00-15:30 Salle/Room 3101, Pavillon Comtois
LVII. Aristocratie en Europe et en 
Nouvelle-France, 16e-19e siècles / The 
Aristocracy in Europe and New France, 
Sixteenth-Nineteenth Centuries
Président/Chair: André Lachance, Université de 
Sherbrooke
142. Lorraine Gadoury, Université de 
Montréal "Comportements démographiques 
et alliances de la noblesse de la Nou­
velle-France"
143. Samuel Clark, University of Western
Ontario "The Institutionalization of
Aristocratie Status in Western Europe"
Commentateur/Commentator: Jean-Claude Dubé, 
Université d'Ottawa
14:00-15:30 Salle/Room 3106, Pavillon Comtois
LVIII. La Provence au XlVe siècle / Provence 
in the Fourteenth Century [Recherches en 
cours / Research in Progress]
Président/Chair: Rodrigue Lavoie, Université Laval
144. Francine Michaud, Université Laval
"Un idéal à l'épreuve des temps: la gestion 
des biens patrimoniaux à Marseille (fin 
XUIe siècle - début XlVe siècle)"
145. John Drendel, University of Toronto
"Economy and Society in a Médiéval 
Provençal Town on the Eve of the Black 
Death: Trets (1300-1348)"
146. Maryse Guénette, Université Laval
"Au carrefour de la misère: les poursuites 
pour dettes à Brignoles et Saint-Maximin 
au milieu du XlVe siècle"
POLICY FOR TRAVEL SUBSIDIES FOR THE CHA 
ANNUAL MEETING IN QUEBEC, JUNE 1989
SSHRC, through SSFC, will probably grant the CHA funds to 
help defray some of the travel and accommodation costs of the 
1989 conférence. This grant is the sole source of funds available 
to the CHA to assist members travelling to the conférence.
A) To oversee the distribution of these funds, the CHA 
executive has named an ad hoc committee composed of the 
Treasurer (chairman), the CHA President (or a delegate) and the 
1989 Programme Chairman (or a delegate).
B) The CHA does not undertake to pay the full allowable 
expenses of qualifîed participants. The travel subsidy received 
by the CHA is likely to décliné and only be sufficient to cover a 
small portion of each paticipant's expenses. Ail members, 
therefore, should apply first to their own institutions for 
subsidy.
C) Considération will be given to compensating members 
only for costs incurred within Canada. Allowable daims will 
not be fully covered and the amount awarded will be based on 
the cost of transportation, with priority given to those from more 
than 300 km. from Quebec. It is hoped that the amount allowed 
for transportation will equal the lowest possible air fare available 
through seat sales or other discounts.
D) Applicants for subsidies must be participants in the 
conférence as defined in (G) below. They must be CHA 
members or guests invited by the programme committee, and 
must hâve registered with the CHA.
E) If the travel fund is insufficient to cover the allowable 
daims of ail members, preference will be given to graduate 
students, sessional faculty and other participants in a similar 
DIRECTIVE CONCERNANT LES SUBVENTIONS 
AUX DEPLACEMENTS POUR LE CONGRES 
ANNUEL DE LA SHC A QUEBEC, JUIN 1989
Le CRSHC, par l'intermédiaire de la FCSS, accordera 
probablement des fonds à la SHC pour l'aider à défrayer le 
transport et le séjour de ceux/celles qui assisteront au congrès 
annuel de 1989 à Québec.
A) L'Exécutif de la SHC a confié la distribution de ces fonds à 
un comité ad hoc, composé du trésorier (Président), du 
Président (ou un(e) représentant(e)), et du président du Comité 
du programme de 1989 (ou un(e) représentant(e)).
B) La SHC ne s’engage pas à rembourser la totalité des coûts 
de transport et de séjour des participantes éligibles. Le 
montant total de la subvention sera vraisemblablement 
insuffisant et ne permettra de couvrir qu'une modeste portion 
des coûts encourus par chacun. Tous/tes les participantes 
devraient d'abord s'adresser à leur institution pour être 
subventionnées.
C) Pour nos membres, nous ne considérerons que les frais 
encourus au Canada. Les réclamations ne pourront pas être 
couvertes en entier et le montant alloué dans chaque cas sera 
basé sur le coût du transport, priorité étant donné à ceux 
demeurant à plus de 300 km de Québec. On espère que le 
montant versé pourra égaler l'aller-retour le moins cher par voie 
aérienne.
D) Les personnes qui feront application pour obtenir des 
subventions doivent être membres en règle de la SHC ou être 
invité(e)s à participer au congrès par le Comité du programme et 
s'y être inscrit(e)s sous la couverture de la SHC.
E) Si la subvention de déplacement est insuffisante pour 
rembourser tous les membres, une préférence sera accordée aux 
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